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Lucija Filipič: Tipografija v mangah za najstnike, diplomsko delo  I 
IZVLEČEK   
 
Tema tega diplomskega dela leži v področju tipografije. Glavni del je eksperimentalno delo, s katerim 
smo analizirali najbolj uporabljene pisave v mangah, njihovo medsebojno podobnost ter vpliv 
različnih žanrov in popularnosti na število uporabljenih pisav. Na začetku sta jedrnato predstavljeni 
manga ter osnovna delitev skupin pisav oz. črkovnih slogov, čemur sledi eksperimentalni del.  
Poglavitni namen tega diplomskskega dela je bil (1) ugotoviti, ali so najbolj uporabljene oz. glavne 
pisave linearne pisave. Preostala cilja sta bila še: (2) ugotoviti, ali so si glavne pisave podobne, in (3) 
ugotoviti, ali žanr in popularnost vplivata na število uporabljenih pisav. 
Vse mange, ki so bile uporabljene v eksperimentalnem delu, so bile izbrane z ene spletne strani. 
Spadajo pod glavne žanre, namenjene najstnikom (shounen, seinen in shojo), pri čemer smo upoštevali 
razliko v popularnosti ter čas njihovega izhajanja (za verodostojnost smo za kriterij določili, da morajo 
mange izhajati vsaj dve leti ali da so se že končale). Po analizi izbranih primerov mang so bile glavne 
pisave identificirane oz. njihove karakteristike opisane, primerjali pa smo tudi število vseh 
uporabljenih pisav glede na njihov žanr, tematiko in popularnost.  
Iz rezultatov je razvidno, da so najbolj uporabljene pisave linearne, kar je še posebno vidno pri zelo 




Ključne besede: tipografija, pisava, manga, žanr 
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ABSTRACT  
 
The theme of this degree thesis is in the field of typography. The main part lies in the experimental 
work, in which the most used fonts in the manga have been analyzed by their similarity and the impact 
of different genres and popularity on the number of used fonts. Manga and the basic division of groups 
of fonts or lettering styles are presented in the first part, which is followed by the experimental part. 
The main purpose of the paper was (1) to determine whether linear fonts are the most used/main fonts 
in manga. Other objectives were: (2) to determine whether main fonts are similar, and (3) to determine 
whether the popularity or the genre does influence the number of used fonts. 
All manga were chosen from one site regarding there genre (shoujo, seinen and shounen) and under 
each genre a few manga were selected, taking into the account the difference in popularity. After an 
analysis of selected examples the main fonts were identified or their characteristics described and then 
compared to each other. We also compared the number of all used fonts in manga regarding their 
genre, theme and popularity. 
The results show that the most used fonts are indeed linear, which is especially visible in the very 
popular manga. More than theme or genre, the popularity of manga is what influences the number of 
main fonts the most. 
 
 
Key words: typography, font, manga, genre 
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Kazalo preglednic 
 








Namen tega diplomskega dela je bil raziskati uporabo raznovrstnih pisav v mangah, ki so dostopne na 
spletu. Mange, tako kot knjige, imajo mnogo žanrov in so namenjene vsem generacijam. Glavnih šest 
žanrov je razdeljenih glede na ciljno skupino (starost in spol bralcev). Podobno kot knjige, lahko tudi 
mange spadajo v več žanrov hkrati. To je razlog, da spletni ponudniki pogosto k opisu vsebine mange 
dodajo tudi opis žanrov v katere spada. V diplomskem delu smo pri treh glavnih žanrih, ki so 
namenjeni najstnikom (shonen, shoujo in seinen), primerjali, koliko različnih pisav je uporabljenih, za 
katere vsebine se uporabljajo (npr. za zvočne učinke) ter ali se število uporabljenih pisav razlikuje 
glede na žanr in popularnost. Namen je bil tudi ugotoviti, kako so si uporabljene pisave podobne oz. 
različne ter jih identificirati.  
Cilji diplomskega dela so bili: 
– ugotoviti, ali so linearne pisave najpogosteje uporabljene oz. so primarne pisave; 
– identificirati primarne pisave in ugotoviti, ali so oblikovno podobne; 
– ugotoviti, ali žanr vpliva na število in izbiro uporabljenih pisav;  
– ugotoviti, ali popularnost mang vpliva na število in izbiro uporabljenih pisav. 
 
Glavna raziskovalna hipoteza diplomskega dela (H1) je, da so najbolj pogosto uporabljene linearne 
pisave. Naj izpostavimo, da smo pisave delili le na linearne oz. pisave s serifi ter pri zadnjih opisali 
njihove glavne lastnosti. Če so bile pisave množično uporabljene, smo jih identificirali oz., če to ni 
bilo mogoče, primerjali z zelo podobno pisavo. 
Naslednja hipoteza (H2) je, da imajo bolj popularne mange manj oblikovno različnih pisav kot manj 
popularne. Tretja hipoteza (H3) je, da imajo shoujo mange uporabljenih največ oblikovno različnih 
pisav; shonen manj in seinen najmanj.  
Kriteriji po katerih so bile mange v naši raziskavi izbrane, so bili:  
– tematska/vsebinska raznovrstnost; 
– sovpadanje vsaj treh izmed štirih žanrov (če je manga opisana s štirimi žanri) pri         csvasv   
______-primerjavi mang znotraj istega glavnega žanra; 
– popularnost mang (glede na število objavljenih poglavij in čas izhajanja). 
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2 TEORETIČNI DEL  
 
 
2.1 Pregled stanja raziskav 
 
Mange v zadnjem desetletju pridobivajo popularnost in to se vidi tudi v vse več publikacijah,čeprav je 
to z letom 2014 je začelo upadati (slika 1). Temu temu nismo na temo tipografija v mangah zasledili 
nobenih raziskav, zato smo predstavili, kaj je manga in najbolj osnovno delitev pisav. V svojem 
raziskovanju smo navezali stike tudi z eno izmed skupin, ki se ukvarjajo z urejanjem spletnih različic 
mang. Prek njih smo izvedeli nekaj koristnih informacij, ki so navedene kot lastni vir. 
 




Manga je na zahodu dokaj nepoznana, kar nekaj ljudi pa jo zmotno povezuje s pornografijo. Nekateri 
žanri mange so res pornografski, ampak to je le zelo majhen odstotek (Urban Dictionary, s. a.).  
Manga v japonščini, pomeni »tekoče besede« ali »nedisciplinirane besede«. Je starodavna umetnost, ki 
je že stoletja uporabljena kot oblika zabave. V bistvu gre za japonske stripe, ki jih je mogoče 
enostavno prevesti v angleščino. Vendar pa je praviti da so mange le stripi z Japonske, napačno. Prva 
bistvena razlika je, da je v ZDA in Evropi večina stripov naslovljena na majhne otroke, starih od 9 do 
13 let. To pa ne velja za mange. Obstaja šest glavnih vrst mang, od katerih ima vsaka svojo publiko. 
Kodomo manga je za otroke. Shounen manga je za fante starosti 12–18 let, shoujo manga je za dekleta 
starosti 12–18 let. Josei manga je za odrasle ženske, starejše od 20 let, in jo v glavnem delajo ženske. 
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Seinen manga je popularna pri mladih moških, starih od 18 do 30 let, hentai manga je pornografska, 
odraslim namenjena manga (Urban Dictionary, s. a.). Omenjena razvrstitev žanrov v mangah in 
njihovo ciljno bralstvo sta predstavljena na sliki 2. 
Slika 2: Opredelitev glavnih žanrov mang (lasten vir). 
Naslednja izmed razlik med mangami in zahodnimi stripi je, da ima vsak volumen (podobno kot izdaja 
ali del, npr. prvi del v trilogiji pri knjigah) pri stripu svojo zgodbo, medtem ko pri mangah vsi volumni 
sledijo isti zgodbi. Tudi grafika je zelo različna. Manga ima svojo posebno grafiko, še posebno ko gre 
za človeške obraze, zlasti oči, brado, nos, usta, čelo. Dodatna razlika med zahodnimi stripi ter 
mangami je, da se manga, ne glede na to v katerem jeziku je, bere z desne proti levi ne glede na jezik, 
v katerem je prevod (Urban Dictionary, s. a.).  
Mange so običajno serializirane v velikih revijah za mange, ki pogosto vsebujejo veliko mang, vsaka 
je predstavljena v eni epizodi oz. enem poglavju, ki se nadaljuje v naslednji številki. Če je serija 
uspešna, se lahko revija za mange odloči poglavja objaviti v tankōbonvolumes (zbirka vseh poglavij 
mange), ki je pogosto, vendar ne izključno, v tiskani obliki. Manga umetnik (mangaka v japonščini) 
običajno dela skupaj z nekaj pomočniki v majhnem studiu in je povezan z ustvarjalnim urednikom iz 
komercialne založbe. Če je manga serija dovolj priljubljena, je lahko animirana, ko se konča oz. ob 
izredni popularnosti celo že med izhajanjem (Wikimedia Foundation, Inc., s. a.). 
 
Izpostaviti je treba tudi bistveno razliko med tiskanimi in na spletu dostopnimi mangami. Na spletu 
dostopne mange so tehnično gledano kopirane in prevedene različice japonskih tiskanih mang. 
Postopek nastajanja na spletu dostopne mange je, da mora skupina ali posameznik, ki se ukvarja s tam, 
najprej dobiti skenirano različico (lahko cele tiskane različice ali le posameznih novih tedenskih oz. 
mesečnih objav). Nato gredo te skenirane različice skozi tako imenovano urejanje videza oz. ureditev 
osvetlitve, kontrasta in podobnih popravkov, in bodo na koncu – če je oblikovalec grafike (ang. izraz 
za ljudi, ki se ukvarjajo s tem, je »cleaners«) dobro opravil svoje delo – čim bolj podobne originalnim 
tiskanim različicam oz. še bolj bele kot te (mange so črno-bele razen občasnih barvnih strani zaradi 
npr. obletnice izhajanja ali prejetja kakšne nagrade), saj je tako olajšano branje na računalniškem 
zaslonu. V tem času je na delu tudi prevajalec, ki prevede prvotne skenirane različice ter ga nato preda 
oblikovalcu, da uredi obliko besedil, oz. stavcu (ang. izraz za ljudi, ki se ukvarjajo s tem, je 
»typesetter«). Druga naloga oblikovalcev grafike je, da pripravijo različico brez besedila v oblačkih, 
saj bo tam stavec dodal novo, že prevedeno besedilo, ki mu ga je posredoval prevajalec. Na koncu gre 
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spletna različica zares primerna za objavo na spletu. Zaradi ogromnega števila izhajajočih mang je tudi 
izredno veliko skupin, ki se ukvarjajo s tem. Nekateri delajo to za hobi, medtem ko drugi za dodatni 
zaslužek ali celo svoj glavni vir dohodka. Kadar je vključen denar, te skupine načeloma živijo od 
donacij zvestih bralcev, ki želijo hitrejše in kvalitetnejše na spletu dostopne mange (lasten vir). 
Stripi, na katere je vplivala manga in so avtorska dela (niso le dela oboževalcev oz. ang. izraz 
»fanfiction«), obstajajo tudi v drugih delih sveta, zlasti na Kitajskem, v Hongkongu, Tajvanu (tam se 
imenujejo ti stripi »manhua«) in Južni Koreji (»manhwa«). V Franciji sta se »manfra« in »la nouvelle 
manga«, razvila kot obliki stripov Bande dessinée, v slogu pod vplivom mang. Izraz OEL manga se 
pogosto uporablja za sklicevanje na stripe ali grafične romane, ustvarje za zahodni trg v angleškem 
jeziku, ki črpajo navdih iz »oblike predstavitve in izražanja«, ki jo najdemo v mangah (Wikimedia 
Foundation, Inc., s. a.). 
Na Japonskem je 40 odstotkov vseh knjig in revij, ki so prodane, manga. To je ogromna številka, če 
upoštevamo, da Japonci veliko berejo. Leta 1998 je bilo okoli tri milijarde mang natisnjenih na 
Japonskem, sedaj pa je številka zagotovo še višja (Urban Dictionary, s. a.). Manga je dobila zagon v 
posvetovni vojni na Japonskem, ko je primanjkovalo poceni zabave. Ampak šele po letu 1980 je 
japonski strip začel pridobivati bralce tudi v tujini. Po podatkih, pridobljenih od japonske zunanje 
organizacije za trgovino, je trenutno samo ameriški trg za anime vreden približno 4350 milijard 
dolarjev. Letna prodaja mang v Severni Ameriki se je od leta 2002 več kot podvojila in je znašala 200 
milijonov dolarjev v letu 2006 po raziskavah podjetja ICv2 (Dow Jones & Company, Inc., s. a.). 
Kot že omenjeno, je veliko mang prevedenih – največ v angleščino, a tudi v nemščino, francoščino in 
druge svetovne jezike, saj jih prodajajo povsod po svetu. Kako zelo velik je krog ljubiteljev lahko 
vidimo tudi v tem, da smo tekom raziskave našli celo mango v slovenskem jeziku, vendar naj 
omenimo, da le kot fizično izdajo, in ne spletno različico (lasten vir). 
Na sliki 3 so predstavljeni podžanri glavnih treh žanrov, namenjenih najstnikom, in razvidno je, da se 
med seboj pokrivajo oz. ponavljajo. To se dogaja zato, ker mange še vedno pokrivajo veliko tem, 
čeprav so kategorizirane znotraj teh žanrov. Da je iskanje želenih na spletu dostopnih mang lažje ter 
bolj pregledno, nam ga ponudniki mang, ki so načeloma razdeljene le na že prej omenjenih šest 
glavnih žanrov, še dodatno olajšajo z dodajanjem omenjenih tem v podžanre (lasten vir). 
  
 

















































































Slika 3: Opredelitev podžanrov na spletu dostopnih mang za najstnike (lasten vir). 
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2.2.1 Shojo manga 
Shōjo, shojo oz. shoujo manga (少女漫画 shōjo manga) je, kot omenjeno manga, namenjena 
najstnicam. Ime, ki ga sestavljajo pismenke 少女 (shōjo), dobesedno pomeni »mlada ženska«. Shōjo 
mange pokrivajo veliko različnih tematik v različnih pripovednih slogih, od zgodovinskih dram do 
znanstvene fantastike, z osredotočanjem na romantične odnose ali čustva. Strogo gledano, shōjo 
manga ne obsega določenega stila ali žanra, ampak bolj določa ciljno skupino bralcev (Wikimedia 
Foundation, Inc., s. a.). 
 
2.2.2 Shounen manga  
Shōnen, shonen oz.  shounen manga (少年漫画 shōnen manga) je manga namenjena fantom. Starostna 
skupina variira z posameznimi bralci in različnimi revijami, ampak primarno je namenjena starosti od 
8 do 18 let. Kanji pismenke (少年) dobesedno pomenijo »fant« (ali »mladost«) in pismenke (漫画) 
pomenijo »risanka« ali »strip«. Tako celotna fraza pomeni »stripi za mlade«, ali preposto »fantovski 
stripi«. Shōnen manga je najbolj popularna izmed vseh žanrov mang in je enakovredna ženski 
različici, to je shōjo manga (Wikimedia Foundation, Inc., s. a.). 
 
2.2.3 Seinen manga 
Seinen manga (青年漫画) je manga namenjena najstnikom in moškim, ki so že dovolj stari, da znajo 
brati kanji pismenke. V japonščini, beseda »seinen« dobesedno pomeni »mladost«, ampak fraza 
»seinen manga« je uporabljena tudi, da opiše bralce revije, kot sta Weekly Manga Times in Weekly 
Manga Goraku, ki so namenjene moškim v pedesetih. Seinen manga se razlikuje od shōnen mange, ki 
je namenjena mladim fantom, tako kot seijin-muke ali hentai manga (成人向け漫画), ki se 
osredotočata na pornografsko tematiko, čeprav si nekatere seinen mange kot XxxHolic (primer znane 
seinen mange) delijo nekaj podobnosti s »shōnen« mangami. Seinen manga se lahko osredotoči na 
akcijo, politiko, znanstveno fantastiko, fantazijo, človeška razmerja, šport ali komedijo in lahko 
vsebuje spolno vsebino (tako kot drugo bolj odraslo vsebino) in ostaja pretežno redkejša kot pa seijin-
muke manga, kar je eden izmed hentai podžanrov, kjer gre bolj za neke vrste objavljeno delo 
oboževalcev določenih mang. Ženska različica seinen mange je josei manga (Wikimedia Foundation, 
Inc., s. a.). 
Seinen manga ima širok nabor različnih stilov grafike in tematike. Primeri seinen mang vključujejo: 
20th Century Boys, Akira, Tokyo Ghoul, Berserk, Mushishi, Ghost in the Shell, Planetes, Maison 
Ikkoku in mango, ki se je včasih uvrščala med shounen mange, JoJo's Bizarre Adventure. Najbolj 
običajen način ugotovljanja ali je neka manga seinen, je, da pogledamo, ali je v originalu uporabljena 
furigana nad kanji pismenkami: če so furigane pismenke nad vsemi kanji pismenkami, je naslov 
načeloma namenjeno mlajšim bralcem. Naslov revije, v kateri je manga izšla, je tudi pomemben 
kazalnik. Običajno so japonske revije z besedo »mladi« oz. »young« v naslovu (na primer Weekly 
Young Jump) seinen. Obstajajo tudi mešane revije shōnen/seinen kot so Gangan Powered in Comp 
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Ace. Druge popularne revije za seinen mange vključujejo Young Magazine, Weekly Young Sunday, 
Big Comic Spirits, Business Jump, Ultra Jump in Afternoon (Wikimedia Foundation, Inc., s. a.). 
 
2.3 Kratka predstavitev uporabljenih mang 
 
2.3.1 Akatsuki no Yona 
Manga Akatsuki no Yona spada v podžanre drame, romance in fantazije. Tiskana različica izhaja od 
leta 2009, na spletu je dostopna od leta 2011 in ima nad 120 poglavij. Čeprav na naši strani ni 
registrirana pod ta podžanr, bi jo zaradi vsebovanja izredno veliko situacijske komedije uvrstili tudi v 
podžanr komedije. Glede na to, da izide enkrat mesečno, je primer manj priljubljene mange.  
Vsebinsko zajema življenje razvajane princese Yone, ki je zaljubljena v bratranca Soo-wonga, ki ga ne  
nikoli ne bo mogla imeti. Njeno življenje bi bilo še lepše, če bi bil njen osebni varnostnik Son Hak 
manj nadležen in njeni lasje ne bi bili rdeči. Njeno življenje se spremeni, ko moški, ki ga ljubi, Soo-
wong, umori njenega očeta in s tem postane kralj. Uspe ji pobegniti skupaj s Son Hakom in se s tem 
odpravi na popotovanje in iskanje štirih potomcev zmajevih bojevnikov, ki ji bodo pomagali 
spremeniti trpeče kraljestvo in s tem uresničili starodavno zaobljubo o služenju reinkarnaciji njihovega 
gospodarja, prvega kralja tega kraljestva, čigar reinkarnacija je prav princesa Yona (MangaReader, 
2011). 
 
2.3.2 Ao Haru Ride 
Ao Haru Ride je manj popularna manga, ki spada v podžanre romance, šolskega življenja in 
najstniškega življenja (ang. izraz je »slice of life«, gre za tematiko odraščanja s pridihom drame). Tako 
tiskana kot spletna različica sta izšli leta 2011 in se končali s 49 poglavji.  
Vsebinsko zajema življenje Futabe Yoshioka, ki zaradi določenih razlogov želi spremeniti svojo 
podobo in življenje srednješolke. Futabo so zaradi videza (pretirane lepote) izobčile sošolke v osnovni 
šoli in zaradi nesporazuma ji ni uspelo izpovedati svojih čustev fantu, ki ji je bil všeč, Kou Tanaki. 
Sedaj v srednji šoli je odločena da, bo čim manj ženstvena, tako da ne bodo njene prijateljice 
ljubosumne. Medtem ko tako zadovoljno živi, ponovno sreča Kou-ja, le da se ta sedaj zaradi družinske 
situacije imenuje Kou Mabuchi. Pove ji, da je čutil enako, vendar nikoli več ne bosta mogla biti kot 
takrat. Zgodba se vrti okoli odraščanja, zapletenih družinskih situacij in predvsem ljubezenskega 
odnosa med Futabo in Koujem (MangaReader, 2011). 
 
2.3.3 Gekkan shoujo Nozaki-kun 
Gekkan shoujo Nozaki-kun je manj popularna manga, ki spada v podžanre komedije, romance in 
najstniškega življenja. Enako kot pri Ao Haru Ride, sta tako tiskana kot spletna različica izšli leta 
2011. Trenutno ima več kot 80 poglavij.  
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Osrednja tema so ljubezen oz. njeno iskanje in najstniške težave, prikazane na komičen način. Dekle 
Chiyo Sakuranekoliko narodno prizna svojo naklonjenost simpatiji Nozaki-kunu in nesporazum 
pripelje do tega, da jo on zamenja za oboževalko. Izkaže se, da je Nozaki-kun mangaka (umetnik, ki se 
ukvarja z mangami) in Chiyo mu s svojo umetniško žilico pomaga pri risarskem delu. Ob tem pa 
spozna še njegove druge asistente in se kmalu zaplete v veliko komičnih situacij (MangaReader, 
2011). 
 
2.3.4 Kamisama Hajimemashita 
Kamisama Hajimemashita je popularna manga in spada v podžanre komedije, demonov, fantazije, 
nadnaravnega, šolskega življenja in zgodovinske tematike. Tiskana različica je izšla leta 2008, spletna 
pa 2009 in ima trenutno več kot 130 poglavij.  
Vsebinsko zajema življenje Nanao Monozono, ki je zaradi očetovih dolgov ostala brez doma. Po 
srečnem naključju reši božanstvo templja pred napadom psa in on ji odstopi svoj naziv in dom 
(tempelj). Poleg dolžnosti in privilegijev, ki sodijo k temu, zraven spada tudi lisičji demon Tomoe, ki 
je njen pomočnik in s katerim se postopoma zaplete v romanco (MangaReader, 2009). 
 
2.3.5 Kyou koi wo hajimemasu 
Kyou koi wo hajimemasu je popularna manga, ki poleg v shoujo žanr pripada podžanrom komedije, 
drame, romance in najstniškega življenja. Tiskana različica je izšla 2008, spletna pa leto kasneje. 
Manga se je končala z 99. poglavjem.  
Zgodba je o nepopularnem srednješolskem dekletu Tsubaki Hibino in najbolj popularnem fantu Kyo 
Tsubakijem. Ker si delita ime (njeno ime je enako njegovemu priimku), pride do nesporazuma, ki 
posledično usmeri Kyojevo pozornost na Tsubaki. Kmalu se odloči, da bo njegova naslednja muha to, 
da pripravi Tsubaki, da se zaljubi vanj, čeprav ji sam nima najmanjšega namena vračati čusta. Kot je 
razvidno, gre za zelo očitno ljubezensko zgodbo s pridihom odraščanja (MangaReader, 2009). 
 
2.3.6 Haikyuu! 
Haikyuu! je popularna manga, ki spada med podžanre akcije, komedije in športa. Tiskana različica je 
izšla leta 2011, spletna pa leto za njo. Trenutno ima več kot 210 poglavij.  
Zgodba se vrti okoli Shouyou Hinate, mladega fanta in odbojkarskega navdušenca, ki želi kljub svoji 
majhnosti in pomanjkanju izkušenj postati as ekipe ter jo popeljati do zmage na državnem tekmovanju 
v odbojki. Sedaj v srednji šoli se zdi, da bo končno dobil to priložnost, ko spozna Tobio Kagayamo, 
izjemno nadarjenega podajalca. Čeprav slabo značneta svoje poznanstvo, kmalu razvijeta trdno 
prijateljstvo, ki bo močno okrepilo njihovo ekipo (MangaReader, 2012).  
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2.3.7 Magi 
Magi je manj popularna manga, ki spada v pustolovski podžanr, podžanr komedije in fantazije. 
Alternativni naslov je Magi – Labyrinth of Magic. Manga je izšla leta 2009 oz. 2011 na spletu ter ima 
več kot 300 poglavij.  
Zgodba pripoveduje o dečku Alibabi, ki potuje s prijateljem Aladdinom, magijem (izbrani čarovnik), 
ki mu je pomagal postati kandidat za kralja vseh kraljev. Obstajajo trije magiji in z njihovo pomočjo 
lahko navadni ljudje premagajo različne preizkušnje in postanejo kandidati za kralja vseh kraljev ter s 
tem dobijo nadnaravne moči. Na njunem popotovanju Aladdin in Alibaba pridobita prijatelje in se 
borita proti tistim kandidatom za kralja in njihovim magijem, ki želijo svetu vladati s tiranijo 
(MangaReader, 2011). 
 
2.3.8 One piece 
Manga One piece spada v podžanre komedije, drame, fantazije in v pustolovski podžanr. Je ena izmed 
najbolj znanih mang, ki kraljuje na vrhu lestvice skupaj z Dragon ball, Narutom in Bleachem. Dosegla 
je že več kot 800 poglavij in izhaja že od leta 1997. Na spletu je postala dostopna leta 2009.  
Zgodba se vrti okoli 18-letnega (toliko je bil star na začetku mange, sedaj ima 20 let) Monkeyja D. 
Luffyja, ki si želi postati največji pirat na svetu oz. kralj piratov. Skupaj s svojo posadko, ki jo 
postopoma pridobi na popotovanju po Veliki liniji (najnevarnejši del morja, kjer zakoni fizike pogosto 
ne veljajo), išče največji zaklad na svetu (One piece), po katerem se manga tudi imenuje 
(MangaReader, 2009). 
 
2.3.9 Ookiku furikabutte 
Manga Ookiku furikabutte je začela izhajati leta 2008, postala dostopna na spletu leta 2009 ter ima več 
kot 120 poglavij. Podobno kot Haikyuu! tudi Ookiku furikabutte spada v podžanre komedije, akcije in 
športa, vendar k manj popularnim mangam. Način pripovedovanja je podoben, tudi zgodba ima nekaj 
podobnosti.  
Zgodba pripoveduje o mladeniču Ren Mihashi-ju, ki je izredno plašen in nesamozavesten. Njegovo 
osebnost je še stopnjevala travma iz preteklosti. Ko je bil metalec v bejzbolski ekipi v osnovni šoli so 
vsi mislili, da si je pridobil ta položaj le po družinskih povezah, zato so ga preostali člani ekipe 
nadlegovali v želji, da bi odnehal. Kljub vsemu trenira do onemoglosti in kmalu se izkaže, da se je 
trdo delo obrestovalo. Sedaj v srednji šoli, je njegov čas, da popelje svojo ekipo na državno 
tekmovanje v bejzbolu in si dokaže, da je lahko resnični metalec (MangaReader, 2009). 
 
2.3.10 Silver spoon 
Silver spoon je manj popularna manga, ki spada v podžanre komedije, šolskega in najstniškega 
življenja. Izšla je leta 2011 (tako tiskana kot spletna različica) ter ima več kot 115 poglavij.  
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Glavni junak je Hachinken, fant, ki se počuti duševno izčrpanega zaradi preveč učenja. Zato se po 
nasvetu učitelja brez kakršnih koli izkušenj vpiše na srednjo šolo v provinci Hokkaido, ki je izključno 
kmetijsko usmerjena. Prilagoditi se novemu življenju je izreden izziv, a je ravno pravi zanj, saj mu 
postopoma uspe ponovno najti duhovni mir in prijatelje (MangaReader, 2011).  
 
2.3.11 Ad Astra Scipio to Hannibal 
Ad Astra Scipio to Hannibal je manj popularna manga, ki spada v seinen žanr in v podžanre akcije, 
drame ter v zgodovinski, pustolovski in psihološki podžanr. Izšla je leta 2009, na spletu 2011 ter ima 
več kot 30 poglavij.  
Zgodba spremlja dva izmed najboljših vojaških poveljnikov v zgodovini: rimskega Publiusa 
Corneliusa Scipia in kartažanskega Hannibala. Vsebuje tudi delček njunega otroštva. Hannibal je bil 
kot otročič izredno tih, kar mu je dalo nenormalen videz, kot da bi mu bogovi pozabili dodati dušo. 
Vendar se je to spremenilo, ko je kmalu začel govoriti in pokazal izredne sposobnosti. Hannibal in 
Scipio sta bila zagrizena sovražnika in njuni boji so oblikovali tisto dobo (MangaReader, 2011). 
 
2.3.12 Blood lad 
Tudi Blood lad je manj popularna seinen manga, in sicer spada v podžanre akcije, komedije in 
grozljivk. Začela je izhajati leta 2009 in bila na spletu dostopna 2011. Sedaj ima več kot 60 poglavij.  
Zgodba se vrti okoli vampirja Staza, šefa dela ozemlja v svetu demonov, ki se ne zanima dosti za 
človeško kri in se raje posveča japonski kulturi (še posebno mangam in japonski animaciji). Ko izve, 
da je Fuyumi Yanagi, japonsko dekle, po nesreči zatavala v demonski svet, zgrabi priložnost, da bi 
izvedel o japonski kulturi iz prve roke. A njuno srečanje prekine vsiljivec na njegovem teritoriju, ki ga 
izzove za naziv šefa. Medtem, ko se Staz ukvarja z njim, nevedno Fuyumi pojedo in tako postane duh. 
Razočarani Staz se zapriseže, da bo našel način kako jo oživiti. In tako se njuno popotovanje prične 
(MangaReader, 2011). 
 
2.3.13 Shuumatsu no laughter 
Shuumatsu no laughter (ang. »Laughter in the End of the World«) spada v podžanre akcije, 
pustolovščin, komedije, drame, fantazije in nadnaravnega. Izšla je 2012 in bila istega leta dostopna 
tudi na spletu (MangaReader, 2012). Ta manga je izjema, saj vsebuje le pet poglavij, s čimer ne 
ustreza popolnoma kriterijem, ki smo jih postavili na začetku za druge mange. Vseeno smo jo uvrstili 
sem, ker ima pet poglavij, kar ni le začetek, ki smo jih postavili na začetku za druge mange, torej vsaj 
dveletno izhajanje oz. končana manga. Zanimalo nas je, ali bo tipografsko kaj bolj bogata glede na to, 
da ima le toliko poglavij, saj smo sklepali, da so imeli zato več časa za njeno urejanje. Seveda je 
predstavljala manj popularno seinen mango (lasten vir). 
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Zgodba pripoveduje o deklici Haru in njenem starejšem bratu Luci, ko se nenadno pojavita v mestu. 
Njen brat, ki nosi znamenje demona na obrazu, je izobčen in ljudje se ga bojijo. Kljub temu jih 
pripravi, da ga peljejo k županu njihovega mesta, in mu ponudi dogovor. Samega sebe imenuje jedec 
demonov in se ponudi, da se bo znebil Godota, demona, ki že pet let živi v tem mestu, v zameno za 
denar. Ko župan privoli se njuno lovljenje začne (MangaReader, 2012). 
 
2.3.14 Uchuu kyoudai 
Uchuu kyoudai ali z drugim imenom »Space brothers« (slo. vesoljska brata) je popularna seinen 
manga, ki spada v podžanre komedije, drame, znanstvene fantastike in nastniškega življenja. Izhajati 
je začela leta 2008 in je postala na spletu dostopna leta 2011 ter obsega več kot 270 poglavij. 
Nominirana je bila za 2. in 3. manga nagrado Taisho in pridobila 56. manga nagrado Shogakukan ter 
35. manga nagrado Kodansha v splošni kategoriji. 
Zgodba se začne neke noči leta 2006, ko mlada brata Mutta in Hibito vidita NLP, namenjen proti Luni. 
Odločita se, da bosta postala astronavta in potovala v vesolje (Hibito si zada za cilj Luno, Mutta pa 
Mars). Sledi preskok v leto 2015, ko je mlajši brat Hibito že astronavt, ki se odpravlja na Luno. Mutta 
pa je končal v bolj tradicionalni karieri v avtomobilski industriji. A Mutta si uniči to kariero, ko 
nasilno napade svojega šefa, ker se je  posmehoval njegovemu bratu. Sedaj je ne le brez službe, ampak 
tudi očrnjen v panogi. Neugodna situacija se izkaže za redko priložnost, da Mutta končno poskusi 
uresničiti svoje otroške sanje in postane astronavt kot njegov mlajši brat (MangaReader, 2011). 
 
2.3.15 Vagabond 
Zadnja manga, ki je bila obravnavana iz seinen žanra, se ukvarja s podobno tematiko kot Ad Astra 
Scipio to Hannibal, le v drugem obdobju in kraju (Japonska, čas samurajev). Ima več kot 300 poglavij 
in je izredno priljubljena. Izhaja od leta 1998 in je bila na spletu dostopna od leta 2009. Vagabond 
spada v podžanre akcije, drame, borilnih veščin in seveda v zgodovinski podžanr (MangaReader, 
2009). 
Zgodba govori o Takezo Shinmenu, ki mu je bilo usojeno, da postane legendarni mojster katane 
Musashi Miyamoto, morda najbolj znan samuraj vseh časov. Zgodba se začne, ko je Takezo še otrok 
in nato odraste v hladnokrvnega morilca, ki bo z veseljem sprejel boj do smrti, če si bo s tem ustvaril 
sloves. Manga popisuje popotovanje mladega in divjega nasilneža, ki si prizadeva doseči razsvetljenje 
s pomočjo meča – boj na robu smrti (MangaReader, 2009). 
 
2.4 Osnovna delitev skupin pisav oz. črkovnih slogov 
 
Najbolj smiselna je razdelitev pisav v posamezne črkovne sloge oz. skupine, sledeč zgodovinskim 
obdobjem, v katerih so pisave nastale. Latinico delimo na dva sklopa pisav: sklop pisav s tankimi in 
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podebeljenimi potezami in sklop pisav s skoraj enako ali z enako debelimi potezami (Wikimedia 
Foundation, Inc., s. a.). 
Prvi sklop (pisave s tankimi in podebeljenimi potezami) delimo na štiri skupine pisav, ki so dobile 
imena po zgodovinskih obdobjih, v katerih so nastale (Možina, 2003): 
1. skupina: beneške renesančne pisave (od 1470 do 1500); 
2. skupina: francoske renesančne pisave (od 1495 do 1757); 
3. skupina: baročne pisave (od 1757 do 1790); 
4. skupina: klasicistične pisave (od 1790 do 1900).  
Drugi sklop (pisave s skoraj enako ali z enako debelimi potezami) delimo na dve skupini (Možina, 
2003):  
1. skupina: egipčanske pisave (od 1815 dalje); 
2. skupina: linearne pisave (od 1819 dalje).  
V slovenski tipografski klasifikaciji ločimo še tri samostojne skupine črkovnih slogov (Možina, 2003): 
– dekorativne oziroma akcidenčne pisave; 
– rokopisne pisave; 
– risane pisave.  
Poleg pojmov pisava in črkovni slog moramo razlikovati še pojma črkovna družina in font. Črkovna 
družina predstavlja vrsto pisave, tj. vse tipografske različice pisave enega imena, denimo times new 
roman navadne, kurzivne (poševne), krepke (odebeljene), kurzivne krepke črke, zožane črke, črke 
različnih velikosti ipd. (Wikimedia Foundation, Inc., s. a.) 
 
2.5 Najpogosteje uporabljene pisave v mangah, dostopnih na spletu  
 
Glede na številne članke (npr. viri Colorburned, s. a.; Insidescanlation, 2016, in Nerga, 2016), ki jih 
najdemo na internetu, in so tako informativni kot poučni za ljudi, ki začenjajo prevajati mange. 
Najpogosteje uporabljeni pisavi na spletu dostopnih mangah za besedla sta wild words in anime ace. 
Pisava wild words je ustvarjena za knjige Jima Leeja Wildstorm in je skoraj postala standard za 
besedila v prevedenih mangah (v nasprotju z nekaterimi pisavami za zvočne učinke). Pisava je tako 




Slika 4: Primer pisave wild words (Colorburned, s. a.). 
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Slika 5: Primer pisave anime ace (Colorburned, s. a.). 
 
Omeniti je treba, da je bilo veliko pisav preveč uporabljenih, čeprav morda niso najbolj primerne za to 
uporabo in jih zato mnogi ne priporočajo. Pisave, ki spadajo sem, so na primer comic sans MC, times 
new roman, ariel, helvetica, manga temple in digital strip (načeloma uporabljena v zahodnjaških 
stripih). Nekateri dodajajo na ta seznam tudi prej omenjeno zelo priljubljeno pisavo anime ace, vendar 
predvsem zaradi prevelike uporabe, in ne zaradi drugih razlogov (Insidescanlation, 2016). 
 
 
Slika 6: Primer pisave digital strip (Nerga, 2016).  
 
 
Slika 7: Primer pisave manga temple (Colorburned, s. a..)  
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3.1.1 Selekcija mang 
Najprej je bilo treba izbrati želene tematike oz. podžanre in mange, ki naj bi predstavljale glavne tri 
žanre. Uporabljene tematike so bile izbrane iz dveh razlogov: (1) dobro predstvljanje žanra in (2) 
domnevanje, da bo znotraj njih veliko različnih pisav. Za predstavnike popularnih mang so bile 
izbrane mange, ki izhajajo že vrsto let (imajo nad 200 poglavij). Po premisleku smo se odločili, da 
bomo za predstavnike manj popularnih mang izbrali tiste, ki izhajajo vsaj 2 leti (nad 20 poglavij) ali so 
že končane, da se s tem izognemo mangam, ki se šele začenjajo. 
 
3.1.2 Analiza izbranih mang in zbiranje materiala 
Izbrane mange smo analizirali, kar pomeni prebiranje celotnih mang (število strani na poglavje niha od 
20 do okoli 60, izjemoma celo 70, število poglavij med izbranimi mangami pa od 30 do nad 800). Med 
branjem smo si shranili stran oz. slike z drugačnimi pisavami, vendar bodo zaradi prevelikega obsega 
omenjenega materiala v to diplomsko delo priloženi le deli slik, ki vsebujejo najbolj uporabljene 
pisave. Strani oz. slike v celoti so priložene v prilogah. Preostale slike (pisav, ki so bile redko 
uporabljene) pa niso priložene, saj njihovo število sega nad 900 strani.  
 
3.1.3 Analiza pisav 
Pridobljeni material smo analizirali in iz njega izvedeli število vseh uporabljenih pisav na mango in 
koliko je najpogosteje uporabljenih. Te smo opisaali in če je bilo to mogoče, identificirali ali pa 
primerjali s podobno pisavo. Zanimalo nas je tudi, ali si bodo najpogosteje uporabljene ali primarne 
pisave kljub različnim žanrom, v katerih so bile uporabljene, podobne. Končani analizi mang in pisav 
je sledila analiza pridobljenih podatkov, kar je primerjava pridobljenih rezultatov glede na žanr in 
priljubljenost mang. Ugotovitve so predstavljene v poglavju Rezultati.  
 
3.2 Materiali 
Pri izdelavi diplomskega dela so bili uporabljeni sledeči materiali: 
– knjige in spletni viri, ki so navedeni pod literaturo; 
– manga Ad astra Scipio to Hannibal;  
– manga Akatsuki no Yona;  
– manga Ao haru ride;  
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– manga Blood lad;  
– manga Gekkan shoujo Nozaki-kun;  
– manga Haikyuu;  
– manga Kamisama hajimemashita;  
– manga Kyou koi wo hajimemasu;  
– manga Magi;  
– manga One piece;  
– manga Ookiku furikabutte 
– manga Silver spoon;  
– manga Shuumatsu no laughter; 
– manga Vagabond.  
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA  
 
 
Vsaka manga je opisana z več (načeloma tremi ali štirimi) žanri. Eden izmed njih je načeloma shojo, 
seinen, ali shounen zraven pa so napisani tudi podžanri oz. tematike, ki jih manga zajema. Te podžanre 
smo izbrali za čim večjo raznovrstnost, da smo videli, ali podžanr tudi vpliva na izbrano pisavo in 
število uporabljenih pisav.  
 
4.1 Shojo manga 
 
4.1.1 Akatsuki no Yona 
Izmed vseh uporabljenih mang v tem diplomskem delu je manga Akatsuki no Yona tipografkso 
najbolj bogata. Našli smo kar 106 različnih pisav, izmed katerih so bile štiri najpogosteje uporabljene 
oz. tako imenovane glavne pisave. Na sliki 8 lahko vidimo najpogosteje uporabljeno pisavo (levo) v 
celotni mangi, anime ace, njeno krepko različico za zvočni učinek glasnega govorjenja (skrajno desno) 
in dodatno pisavo uporabljeno za zvočni učinek hitenja.  
 
 
Slika 8: Del slike iz mange Akatsuki no Yona (MangaReader, 2011). 
 
Na sliki 9 sta razvidni pisavi, ki sta druga in tretja najbolj uporabljeni v tej mangi. Druga najpogosteje 
uporabljena je krepka, z razlikami v podebelitvah in vizualnim učinkom, kot bi bila napisana s 
čopičem (slika 9, na sredini spodaj); uporabljena je za kričanje oz. glasno govorjenje. Ima razlike v 
podebelitvah, neenakomerno razliko v podebelitvah pri okroglih potezah (npr. črke O, U, B in D), 
neravno prečno potezo (npr. črki F in E) in osnovna poteza ni enaka za vse črke. Že samo pri 
omenjenih črkah E in F je opazna razlika, a tudi osnovne poteze pri črkah L, I in T se razlikujejo. Pri 
črki H ne vidimo le razlike med obema osnovnima potezama, ampak tudi vertikalni zamik ter 
posledično neravno prečno črto.  
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Tretja najbolj uporabljena pisava je za različne opombe ali dodatni govor (slika 9, desni kvadratek z 
besedilom zgoraj desno). Tudi ta je linearna in pogosto uporabljena ne le v verzalkah, ampak skupaj z 
minuskulami, kar se se razlikuje od večine pisav, uporabljenih v mangah. Za bolj podroben opis smo 
jo primerjali s pisavo comic sans MC. Primer besedila v comic sans MC: »Calm down«. Kot lahko 
vidimo, ima pisava v mangi prav tako serif pri začetni potezi verzalke C, vendar je sama okrogla 
poteza širša, kar velja tudi za minuskulo o (slika 9, črki C in o). Prav tako vidimo, da ima pri tej pisavi 
minuskula a ramo, črki n in m pravzaprav nimata osnovne poteze oz. zelo neopazen prehod. 
 
 
Slika 9: Del slike iz mange Akatsuki no Yona (MangaReader, 2011). 
 
Naj omenimo še enega izmed razlogov, zakaj je Akatsuki no Yona ena tipografsko najbogatejših 
mang. Uporablja ne le različne pisave, ampak tudi pisave, ki so si med seboj podobne, z majhnimi 
razlikami za bogat, a hkrati enoten vtis (slika 10). Pisava na desni je četrta glavna pisava te mange in 
se imenuje badaboom BB. V tem primeru je uporabljena njena krepka različica (razvidno po manjšem 
prostoru znotraj črke A). 
 
 
Slika 10: Del slike iz mange Akatsuki no Yona (MangaReader, 2011). 
 
  
Slika 11: Primer pisave badaboom BB regular (Colorburned, 2016). 
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Na sliki 12 je vidna dodatna pisava uporabljena za zvočne učinke, v tem primeru za korake. Pisava se 
imenuje twelve ton goldfish. Pogosto je uporabljena skupaj s podobnima pisavama istega ustvarjalca, 
Blambot Comic Fonts, in sicer sta to twelve ton sushi (slika 13) in twelve ton fishstick (slika 14). 
 
 
Slika 12: Del slike iz mange Akatsuki no Yona (MangaReader, 2011). 
 
  
Slika 13: Primer pisave twelve ton sushi (Colorburned, 2016). 
 
 
Slika 14: Primer twelve ton fishstick (Colorburned, 2016). 
Na sliki 15 imamo lep primer, kako tipografsko bogata je ta manga. Pisava, ki je uporabljena za zvočni 
učinek udarca (oz. »bong« in »konk«), je zelo podobna pisavi badaboom BB, vendar se od nje 
razlikuje po zamiku v okrogli potezi črke O, del vertikalne poteze pri črki N gleda iz osnovne poteze, 
stični del pri krakih črke K je višji kot pri pisavi badaboom BB.  
Druga pisava, ki bi jo rada izpostavila na sliki 15, je pisava, uporabljena za zvočni učinek krika 
bolečine in delno presenečenja. Podobna je pisavi smack attack BB. Od nje se razlikuje po tem, da 








Slika 15: Del slike iz mange Akatsuki no Yona (MangaReader, 2011). 
 
 
Slika 16: Primer pisave smack attack BB (Colorburned, 2016). 
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4.1.2 Ao Haru Ride 
V mangi Ao Haru Ride najdemo 24 različnih pisav. Izmed njih sta dve uporabljeni najpogosteje in sta 
torej glavni pisavi. Ena izmed njiju je vidna na sliki 17, in sicer comic sans MC. Vidimo, da je 
uporabljena kot glavno besedilo (v verzalkah) in kot krepka različica za zvočne učinke ali za nakaz, da 
gre za razmišljanje karakterja.  
 
  
Slika 17: Del slike iz mange Ao Haru Ride (MangaReader, 2011). 
 
Kljub temu, da ima samo eno najbolj popularno pisavo, ima veliko drugih, ki jih uporablja za zvočne 
učinke, vendar njihova uporaba niha in nobena izrezito ne izstopa. Kljub temu lahko identificiramo 
pisavi, ki sta na sliki 18. Pisavo na skrajno levi poznamo, in sicer twelve ton goldfish. Pisava na 
skrajno desni pa se imenuje feast of flesh BB. Pisavo na sredini smo že zasledili v mangi Akatsuki no 






Slika 18: Del slike iz mange Ao Haru Ride (MangaReader, 2011). 
 
  
Slika 19: Primer pisave feast of flesh BB (Colorburned, 2016). 
 
4.1.3 Gekkan shoujo Nozaki-kun 
V mangi Gekkan shoujo Nozaki-kun je vseh uporabljenih pisav 17, najbolj uporabljene oz. glavne tri. 
Najbolj uporabljena je ponovno linearna pisava anime ace. Pri najbolj uporabljenih pisavah v tej 
mangi je nedvomno treba omeniti pisavo naslovov. Ta manga nima značilnega pripovedovanja 
zgodbe, kjer sledimo junakom na vsakem koraku, vendar je sestavljena iz več komičnih dogodkov, ki 
niso nujno tesno povezani med sabo. Vsak izmed dogodkov nosi naslov in je jasno ločen od drugih.  
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Omenjena druga glavna pisava uporabljena za naslove, je vidna skrajno desno na sliki 20. Ima majhne 
razlike v podebelitvi in kljub široki osnovni potezi je širina črk dokaj ozka, kar ji da jasno viden in 
nekoliko strnjen vtis. Pisava za naslove ima tudi majhne presledke med črkami, a kljub temu ostaja 
čitljiva in še vedno estetska. 
 
 
Slika 20: Del slike iz mange Gekkan shoujo Nozaki-kun (MangaReader, 2011). 
 
Tretja najbolj uporabljena pisava je pisava, ki se uporablja za zvočni učinek glasnega govorjenja ali 
šoka (slika 21, desno). Ima serife, velike razlike v podebelitvah ter netipično osnovno potezo, ki 
spreminja širino tako glede na črko kot tudi znotraj same črke. To velja tudi za okroglo potezo (črka U 
na sliki 21). Poleg tega ima necentriran prostor znotraj črke O. 
 
 
Slika 21: Del slike iz mange Gekkan shoujo Nozaki-kun (MangaReader, 2011). 
 
To, da ta manga spada pod komedijski podžanr, se vidi tako v grafiki kot v izbranih pisavah. Stavec 
celotne mange je bil isti in očitno je, da so različne pisave uporabljene za zvočne učinke ter da so 
določenim situacijam dodale komičnost (npr. da poudarijo, kako naj bi bilo izgovorjeno).  
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4.1.4 Kamisama hajimemashita 
V mangi Kamisama hajimemashita smo našli 47 različnih pisav. Izmed njih sta bili dve najbolj 
uporabljeni, tako imenovani glavni pisavi. S slike 22 lahko vidimo, da je ponovno najbolj uporabljena 
pisava anime ace, in sicer tako za glavno pisavo besedila kot za zvočne učinke, v tem primeru 








Slika 22: Del slike iz mange Kamisama hajimemashita (MangaReader, 2009). 
 
Druga najpogosteja pisava te mange je uporabljena za izražanje mišljenja glavnega karakterja (slika 
23). Čez čas se je spremenila skupina, ki se ukvarja z njenim spletnim izhajanjem, zaradi česar je 
omenjena pisava za nekaj časa postala tudi pisava glavnega besedila, vendar je bilo to le kratkotrajno. 
Podobna je comic sans MC, vendar se od nje razlikuje predvsem po obliki črke S (spodnji krak ima 
krajši in debelejšo S potezo, njena velika črka I nima serifa, določene črke so nagnjene pod kotom 
(npr. minuskula l). Primer besedila na sliki v comic sans MC: »Sigh I'll have to cut down on my 








Slika 23: Del slike iz mange Kamisama hajimemashita (MangaReader, 2009). 
 
Naslednja najbolj uporabljena pisava je dodatna pisava, ki se uporablja za zvočni učinek kričanja 
oziroma zelo glasnega govorjenja (slika 24). Tudi to smo že zasledili med najbolj uporabljenimi 
pisavami, gre za badaboom BB. 
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Slika 24: Del slike iz mange Kamisama hajimemashita (MangaReader, 2009). 
 
4.1.5 Kyou koi wo hajimemasu 
V mangi Kyou koi wo hajimemasu smo našli kar 75 pisav. Najbolj uporabljeni oz. glavni pa sta dve. 
Na sliki 25 vidimo eno izmed dveh glavnih pisav uporabljenih za besedilo. Za raznolikost (recimo 
prikaz razmišljanja ali jeze) je uporabljena v številnih različicah (krepko, samo verzalke itd). Ta pisava 
je kurzivna, z razliko v podebelitvi, s serifi in se imenuje lucida bright. Menimo, da je bila izbrana iz 
dveh razlogov. Prvi je, da kurzivna pisava pogosto zasede manj prostora kot »običajna« različica 
pisave. Drugi pa je dopolnjevanje h grafiki in tematiki te mange. Glavna junakinja je mlado dekle in s 
tem ji (še posebno njenim monologom – razmišljanju) dajo bolj dekliški učinek.  
 
 
Slika 25: Del slike iz mange Kyou koi wo hajimemasu (MangaReader, 2009). 
 
Opazimo tudi, da se na nekaterih delih – za boljši učinek oz. da se bralec še bolj vživi – ne držijo 
tipografskih pravil. To je vidno na primer pri vprašaju na sliki 26. To neupoštevanje se ponavadi 
uporablja kot zvočni učinek (npr. pri tropičju za tišino). Najverjetneje so ga odmaknili od preostalega 
besedila zato, da so bolj zapolnili oblaček z besedilom oz. da je desni oblaček bolj uravnotežen z 
levim oblačkom z besedilom znotraj istega kvadratka na strani oz. sliki mange. 
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Kljub temu, da smo za vir teh spletnih različic mang izbrali le eno spletno stran se je pisava včasih 
spremenila, saj se je zamenjal stavec. To je razvidno na sliki 26. Lucido bright, pisavo z razliko v 
podebelitvah, so zamenjali z linearno pisavo, in sicer s comic sans MC. Poleg tega ne opazimo drugih 
različic in različne velikosti iste pisave, ki bi bile lahko za zvočni učinek. To je bilo lahko uporabljeno 
za zvočni učinek, ampak po nadaljnjem raziskavanjem smo ugotovili, da je bil stavec še bolj 
neizkušen in je zato bolj nerodno prilagajal tekst velikosti oblačkov z besedilom in dajal prednost 
čitljivosti. Opaziti je tudi, da je oblikovalec grafike nekoliko slabše opravil svoje delo in glede na vse 
dejavnike sklepamo ali da je bil neizkušen posameznik oblikovalec grafike in stavec hkrati ali pa da je 
šlo še za bolj neizkušeno skupino. Druga, manj verjetna, možnost je, da je bilo delo opravljeno v veliki 
naglici in zato površno. 
 
 
Slika 26: Del slike iz mange Kyou koi wo hajimemasu (MangaReader, 2009). 
 
4.2 Shounen manga  
 
4.2.1 Haikyuu! 
V mangi Haikyuu! smo našli 30 različnih pisav. Izmed teh so tri najbolj uporabljene oz. glavne, a ena 
je prevladujoča. Pisava, ki jo vidimo na sliki 27, je linearna in le v verzalkah. Lahko bi rekli, da je 
izredno podobna pisavi comic sans MC. Če pogledamo isto besedilo, napisano v comic sans MC, so 
opazne očitne razlike: »THIS YEAR FOR SURE, WE WILL MEET ON THE NATIONAL 
STAGE!« Nekatere izmed teh razlik so, da verzalka I pri naši pisavi nima serifa, prečna črta pri H ni 
nagnjena, okrogli potezi pri črkah G in O sta bolj okrogli in širši, okrogla poteza pri črki R pa ima 
pravilnejši lok. O klicaju na koncu mnenimo, da spada v kurzivno različico te pisave in ga je stavec 
postavil v ta položaj za zvočni učinek.  
Druga glavna pisava, ki jo opazimo na sliki 27, je pisava naslovov. Kljub temu, da ima tudi ta manga 
očitno vidne naslove, so le naslovi poglavij (enako kot v knjigah) in nimajo funkcije ločevanja kot jo 
pri Gekkan shoujo Nozaki-kun. Podobno pa, kot pisava naslovov v Gekkan shoujo Nozaki-kun, ima ta 
pisava majhen presledek med črkami. Kljub temu ji uspe uravnotežiti razmerje beline z dovolj velikim 
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prostorom med besedami. Njena druga podobnost je, da imata obe razliko v podebelitvi med prečno 
potezo in osnovno potezo. Ena izmed njunih bistvenih razlik je, da so črke (še posebno prečne poteze) 
pri pisavi naslovov od Haikyuu! nekoliko nagnjene ter ustvarjajo bolj mehak oz. manj oglat vtis kot 
pisava pri Gekkan shoujo Nozaki-kun (sliki 27 in 28).  
 
 





Slika 28: Del slike iz mange Gekkan shoujo Nozaki-kun (MangaReader, 2011). 
 
Tretja glavna pisava ima razlike v podebelitvi, pri določenih črkah (npr. O, A, S, G, D,). Vidne so zelo 
opazne razlike med tankimi in podebeljenimi potezami, medtem ko so pri nekaterih drugih črkah, kot 
so Y, T in F, veliko manjše (slika 29). Znotraj pisave je še nekaj odstopanj, na primer ta, da ima U 
ramo, G pa nima pete. Celotna pisava deluje nekoliko kurzivna, kar je dodaten zvočni učinek za 
glasno govorjenje in viden vpliv stavca, ki je oblikoval besedilo in to še dodatno poudaril pri 
postavitvi besedila v oblačke z besedilom. Prav tako je treba omeniti, da so uporabljene le verzalke. V 
mangi nismo zasledili drugih različic te pisave, variirala je le njena velikost. Pisava se uporablja za 




Slika 29: Del slike iz mange Haikyuu! (MangaReader, 2012). 
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4.2.2 Magi 
V mangi Magi je vseh uporabljenih pisav 28, od njih sta dve najpogostejši. Tudi v tej mangi je glavna 
uporabljena pisava linearna in ponovno je to anime ace. Na sliki 30 desno je uporabljena ležeča in 
hkrati krepka različica ter izraža zvočni učinek zaskrbljenosti in rahle panike. Imamo dve zanimivosti. 
Prva je, da tako kot One piece tudi ta manga uporablja isto pisavo za naslove, vendar različico z 
obrobo, kar je zanimivo, ker se ta običajno uporablja le na temnih ali z detajli polnih ozadjih. Treba je 
upoštevati, da je naslov na sami grafiki, torej ni kje ob strani ali na posebni strani, in ravno ta položaj 
naslova na ozadju dogajanja oz. grafiki je verjetno razlog za to odločitev.  
Druga zanimivost pa je, da je glavna uporabljena različica kurzivna ter da se za besedilo, ki naj bi bilo 
izrečeno v mislih, ne uporablja kurzivne različice, kot je pogosto, ampak druga pisava (slika 30 na 
levi). Ta ima zelo očitne razlike med tankimi in podebeljenimi potezami in je lep primer baročne 
pisave. Tudi pri tej mangi (enako kot pri mangi Kyou koi wo hajimemasu), še posebno pri delih 
besedila z baročno pisavo zasledimo neupoštevanje tipografskih pravil, ki zadevajo ločila. 
 
Slika 30: Del slike iz mange Magi (MangaReader, 2011). 
 
Tudi ta manga se je s časom nekoliko razvila, a je ostala zvesta tradiciji. Kot se vidi na sliki 31, je 
glavna pisava ostala ista, spremenila se je pa pisava, ki je uporabljena za besedilo izrečeno v mislih, in 
sicer je to pisava anime ace, kurzivna različica. Možno je, da se je zamenjal stavec, ampak ker je to 
edina sprememba, ne moremo biti prepričani. 
 
 
Slika 31: Del slike iz mange Magi (MangaReader, 2011). 
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4.2.3 One piece 
V mangi One piece smo našli 50 uporabljenih pisav, izmed katerih sta bili dve najpogostejši oz. 
glavni. Tudi pri tej priljubljeni mangi je že vse od začetka glavna pisava linearna, izredno popularna 
anime ace (slika 32). Pri One pieceu je (še zlasti prvih 150 poglavij) uporabljena le ena pisava, in sicer 
tako za besedilo, naslove kot za zvočne učinke. Na začetku so redko uporabljene tudi druge različice 
(razen kurzivne in tiste z obrobo) in velikost se tudi ni veliko spreminjala. Se pa tudi pri tej mangi 
opazi manipulacija z nasičenostjo oz. svetlostjo za izražanje teksta, ki je bil izrečen v mislih ali bolj 
tiho (slika 33). Prav tako tudi pri tej mangi opazimo naslove poglavij, vendar je pisava zanje enaka 
pisavi za besedilo. 
 
 
Slika 32: Del slike iz mange One piece (MangaReader, 2009). 
 
   
Slika 33: Del slike iz mange One piece (MangaReader, 2009). 
 
Zanimivo je tudi, da manga kljub zelo veliki priljubljenosti nima veliko posebnih pisav za zvočne 
učinke (večinoma je le glavna pisava v drugi različici), čeprav se to spremeni s časom in glede na 
določena poglavja. Najverjetneje je vzrok zamenjava stavcev ali pa je tedanji pridobil več izkušenj in 
se bolj potrudil s tipografskimi učinki, ko je manga začela pridobivati popularnost. Pisava, ki je 
uporabljena na sliki 34, je krepka različica pisave mouth breather BB. Uporablja se za zvočne učinke 
glasnega govorjenja, groženj, napadov ali v tem primeru rotenja ter za podobne zvočne učinke.  
 
 
Slika 34: Del slike iz mange One piece (MangaReader, 2009). 
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V več kot desetletje dolgem izhajanju se je tudi nabor pisav te mange razvil in povečal. Na sliki 35 je 
jasno vidna uporabljena pisava za glasno govorjenje, ki je tudi vsa v verzalkah, ima razlike v 
podebelitvi in ustvarja vtis, da je naslikana z ozkim čopičem. Opaziti je, da je manga (oz. stavci, ki jo 
urejajo) ostala zvesta tradiciji, da nima hkrati uporabljenih veliko pisav, saj je ista pisava uporabljena 
tudi za druge zvočne učinke. 
 
 
Slika 35: Del slike iz mange One piece (MangaReader, 2009). 
 
4.2.4 Ookiku furikabutte 
V mangi Ookiku furikabutte smo našli 23 različnih pisav, izmed katerih sta bili dve najbolj uporabljeni 
oz. glavni. Tudi tukaj je glavna pisava pogosto uporabljena linearna pisava, ki je podobna comic sans 
MC (zasledili smo jo tudi kot pisavo za opombe oz. dodatni govor v mangah Akatsuki no Yona in Ao 
Haru Ride). Uporablja se več njenih različic, npr. kurzivna za razmišljanje (slika 36). Odločitev, da ne 
bodo uporabljene samo verzalke, in poleg tega še dokaj majhna velikost črk (v primerjavi z velikostjo 
oblačkov za besedilo) sta se nam je zdela napačni, saj je posledično manj čitljiva.  
 
 
Slika 36: Del slike iz mange Ookiku Furikabutte (MangaReader, 2009). 
 
Med izhajanjem mange se je zagotovo zamenjal stavec, saj najdemo v nekaterih poglavjih zelo 
podobno pisavo, linearno s samimi verzalkami, kot je pogosto glavna uporabljena v pred njo 
navedenih mangah. Tudi tukaj so jo kmalu zamenjali za najbolj uporabljeno pisavo v mangah, anime 
ace. Poleg tega pa je, kot je bilo v Gekkan shoujo Nozaki-kun, tudi tu možno opaziti razlike v 
nasičenosti oz. svetlosti sivega odtenka (kot dodaten učinek za nakaz, da je bilo nekaj rečeno v mislih) 
ter uporabo obrobe na teže čitljivih ozadjih.  
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Kot že omenjeno, je ta manga tipografsko bogata. Gre večinoma za zvoke udarcev, žvižgov in 
podobnih zvokov, ki jih slišimo v športu. To, da je tako tipografsko bogata, je še dodatno pohvalno, 
saj se je skupina, ki se ukvarja z izdajo te mange, morala še dodatno potruditi, da je to omogočila. 
Večina zvočnih učinkov v tej mangi je del grafike, torej so morali najprej odstraniti japonske 
pismenke, ponovno narisati manjkajočo grafiko in nato dodati omenjene pisave. Na sliki 37 lahko 
ponovno vidimo tudi popularno mango za zvočne učinke, feast of flesh BB. Poleg nje vidimo eno od 
mnogo drugih pisav, uporabljenih za zvočne učinke. Ta ima serife, zelo majhen presledek med črkami, 
okrogla poteza je horizontalno eliptična (npr. minuskula p), osnovna poteza ima obrobo (črna obroba z 
belim polnilom), sama velikost črk pa je v primerjavi z velikostjo pisave besedila pogosto tudi do več 








Slika 37: Del slike iz mange Ookiku Furikabutte (MangaReader, 2009). 
 
4.2.5 Silver spoon 
Število vseh pisav v mangi Silver spoon je 40, najbolj uporabljene so tri. Kot se vidi na sliki 38, sta 
najpogostejši ponovno anime ace in pisava, uporabljena za zvočni učinek kričanja (v tem primeru 




Slika 38: Del slike iz mange Silver spoon (MangaReader, 2011). 
 
Zaradi komičnega dogajanja, ko se naš glavni junak srečuje s stvarmi in živalmi, s katerimi se do tedaj 
še ni, pogosto vidimo uporabljeno tudi pisavo, ki izraža krik groze (na sliki 39, kjer je druga na desni). 
Ima opazne razlike v podebelitvi, dokaj ozko osnovno potezo, katere širina se spremininja in vizualno 
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deluje kot bi bila napisana z zelo ozkim čopičem. Opaziti je tudi podaljšane horizontalne poteze (npr. 
pri črkah A in H), katerih širina se spremninja. Uporabljene so le verzalke. 
 
Slika 39: Del slike iz mange Silver spoon (MangaReader, 2011). 
 
4.3 Seinen manga 
 
4.3.1 Ad Astra Scipio to Hannibal 
V mangi Ad Astra Scipio to Hannibal je uporabljenih 18 pisav. Najbolj uporabljene oz. glavne so tri. 
Pisava, ki jo vidimo na sliki 40, ima konkavne serife in je uporabljena le v verzalkah (pisava nima 
minuskul), vizualno pa je podobna rimskim pisavam, kar daje dodaten zgodovinski pridih atmosferi 
mange. Ima razlike v podebelitvah (jasno vidno pri poševni potezi pri črkah kot so N, W in A), čeprav 
to ni tako opazno pri črki O, ki ima obliko popolnega kroga. Opisana pisava se imenuje augustus in je 
uporabljena kot beseda pripovedovalca, ki nas uvede v dogajanje.  
 
 
Slika 40: Del slike iz mange Ad Astra Scipio to Hannibal (MangaReader, 2011). 
 
Pisava, ki jo vidimo na sliki 41, je ista, kot smo jo zasledili že v drugih žanrih, tako imenovana anime 
ace. Vidimo, da je tudi v tej mangi za zvočni učinek glasnejšega govorjenja uporabljena krepka 
različica prvotne pisave za govorjenje. 
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Slika 41: Del slike iz mange Ad Astra Scipio to Hannibal (MangaReader, 2011). 
 
Na sliki 42 vidimo tudi že večkrat uporabljen podoben tip pisave za stokanje ali izraz bolečine. 
Podobne pisave so bile uporabljene v mangah kot npr. Akatsuki no Yona in Silver spoon. Pisava ni 
linearna, z razlikami v podebelitvah in ima vizualno podobo, kot bi bila napisana s čopičem, črke pa se 
mešajo med zelo ozkimi (črka H) in normalno širokimi (črka A). Črka Y je izredno podobna tipični 
obliki minuskule y. Morda gre za pisavo, ki meša velike črke z malimi, ali pa je stavec oblikoval 
besedilo tako za boljši zvočni učinek. Ni nam je uspeli identificirati, tako da ne moremo vedeti, ali je 
zadnja lastnost res lastnost pisave ali le dodaten učinek, ki ga je naredil stavec te mange.  
Vizualni učinek je podoben kot pri pisavi white shark cre, a če primerjamo druge značilnosti (širine 
črk, okrogle poteze itd.), ugotovimo, da sta si pisavi zelo različni. Primer besedila v white shark cre, 






Slika 42: Del slike iz mange Ad Astra Scipio to Hannibal (MangaReader, 2011). 
 
Na sliki 43 vidimo dodatno pisavo, uporabljeno za naslove posameznih poglavij. Tudi tukaj gre za 
pisavo, ki ustreza zgodovinski atmosferi mange, in ponovno deluje rokopisna. Ima razlike v 
podebelitvah, neravno osnovno potezo, ozko črko S in izredno široko črko N. Osnovne poteze črk E, L 
in H so izredno neravne, črki H in I imata polserife, črka A je nagnjena, njena prečna poteza je pod 
kotom dokler se ne združi z vertikalno potezo črke na spodnjem črkovnem pasu. Opisana pisava se 
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Slika 43: Del slike iz mange Ad Astra Scipio to Hannibal (MangaReader, 2011). 
 
4.3.2 Blood lad 
V mangi Blood lad smo našli 63 pisav. Izmed njih sta bili dve najbolj uporabljeni oz. glavni, in sicer 
sta najbolj uporabljena pisava anime ace in pisava za kričanje oz. glasno govorjenje (sliki 44 in 45). 
Omenjena pisava za glasno govorjenje je vizualno nekoliko podobna pisavi sucker punch BB regular 
(slika 46), saj imata obe krepko osnovno potezo, ozke prostore v črkah (npr. znotraj črk c, d, o in oko 
v črki), a če primerjamo še druge značilnosti, ugotovimo, da je sucker punch BB regular nekoliko bolj 
krepka in bolj oglata (okrogle poteze so manj okrogle). 
 
  
Slika 44: Del slike iz mange Blood lad (MangaReader, 2011). 
 
 
Slika 45: Del slike iz mange Blood lad (MangaReader, 2011). 
 
 
Slika 46: Primer pisave sucker punch BB regular (1001 fonts, s. a.). 
 
Znotraj te mange opazimo prej omenjene pisave twelve ton fishstick (slika 47, spodaj skrajno desno), 
twelve ton goldfish (slika 47, levo zgoraj) in twelve ton sushi (slika 48, levo), ki smo jih identificirali 
v mangi Akatsuki no Yona. 
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Slika 47: Del slike iz mange Blood lad (MangaReader, 2011). 
 
 
Slika 48: Del slike iz mange Blood lad (MangaReader, 2011). 
 
Na sliki 49 je za zvočni učinek pritiska na tipke na telefonu uporabljena pisava smack sttack BB, 
tokrat z obrobo. Na sliki 50 pa je za učinek grožnje uporabljena pisava chiller. 
 
 
Slika 49: Del slike iz mange Blood lad (MangaReader, 2011). 
 
 
Slika 50: Del slike iz mange Blood lad (MangaReader, 2011). 
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Čeprav ni uvrščena v podžanr komedije, bi jo mi uvrstili tja, zaradi grafike ter izbora uporabljenih 
pisav. Glede tega nas nekoliko spominja na Akatsuki no Yono, saj je tudi borbeno usmerjena, 
fantazijska in komična. 
 
4.3.3 Shuumatsu no laughter 
Domneva, da je ta manga tipografsko bogatejša zaradi kratkosti, je napačna. Kljub njeni kratkosti je 
uporabljena predvsem le ena pisava, in to je wild words (slika 51). Vseh pisav v tej mangi je 13, 
vendar so večinoma uporabljene le enkrat. Kljub temu je teh 13 pisav dokaj različnih med sabo, razen 
dveh, ki predstavljata krik (slika 52) in smeh (slika 53) demona.  
 
 
Slika 51: Del slike iz mange Shuumatsu no laughter (MangaReader, 2012). 
 
Obe pisavi (na slikah 52 in 53) imata široko osnovno potezo, čeprav ima s slike 53 širšo. Poleg tega 
ima večjo razliko v podebelitvi in deluje manj koničasta. Po vizualnem učinku sta nekoliko podobni 
pisavi scribbage. Primer besedila v pisavi scribbage: »AHA.« V primerjavi s pisavo scribbage ima 
pisava na sliki 52 bolj neenakomerno osnovno potezo, prečna poteza pri črki A je ravna. Opaziti je 
tudi, da sta črki A znotraj besedila različni. Razlog za to je najverjetneje ta, da jo je stavec deformiral 
za večji zvočni učinek. 
 
 
Slika 52: Del slike iz mange Shuumatsu no laughter (MangaReader, 2012). 
 
Za relativno primerjavo pisave scribbage s pisavo na sliki 53 moramo vzeti njeno krepko različico. 
Opazimo, da ima ta daljšo vertikalno potezo pri črki H ter bolj nazobčano osnovno potezo za večji 
vizualni učinek, da je bila ustvarjena z debelim čopičem. Primer besedila v pisavi scribbage, krepka 
različica: »AHA.« 
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Slika 53: Del slike iz mange Shuumatsu no laughter (MangaReader, 2012). 
 
4.3.4 Uchuu kyoudai 
Zaradi obsega poglavij v tej mangi najdemo 39 različnih pisav, a tudi tukaj je le ena najbolj 
uporabljena, in to je anime ace. Uporablja se tudi za različne zvočne učinke, kot so padec česa, skok 
itd., ne le za razlike v prikazu nakaza za mišljenje ali kričanje oz. glasno govorjenje. Druga pisava, ki 
jo največ uporabljajo za podobne zvočne učinke, je prikazana na sliki 55. Ima nekaj podobnosti s 
pisavo comic sans MC, med drugim to, da je linearna, vendar je naša pisava bolj nenaravna oz. 
nepravilna v okroglih potezah npr. pri črki u ali pri b, črka u nima prehoda. Primer besedila v comic 
sans MC: »Bubble.« 
 
 
Slika 54: Del slike iz mange Uchuu kyoudai (MangaReader, 2012). 
 
 
Slika 55: Del slike iz mange Uchuu kyoudai (MangaReader, 2012). 
 
Med izhajanjem mange se je začela pojavljati tudi dodatna pisava za naslov mange (slika 56). Je zelo 
oglata (vse okrogle poteze so tudi oglate, npr. verzalki C in O), ima majhen presledek med črkami in 
zelo koničast vrh črke A. Uporabljene se le verzalke. Hkrati z naslovom oz. logotipom mange ta 
pridobi tudi podnaslove oz. naslove posameznih poglavij. Zanje je uporabljena krepka različica pisave 
arial, občasno skupaj z obrobo za boljšo čitljivost.  
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Slika 56: Del slike iz mange Uchuu kyoudai (MangaReader, 2012). 
 
4.3.5 Vagabond 
V mangi Vagabond najdemo 25 pisav, izmed katerih sta dve najpogostejši. Na slikah 57 in 58 opazimo 
dve, ki sta najbolj uporabljeni v mangi. Ta na sliki 57 je uporabljena za običajno besedilo in drugo (na 
sliki 58), ki je kot del grafike za zvočni učinek okolice (pljuskanje vode in žvenketanje kovine). Pisava 
za besedilo je prav tako linearna, vendar ji v primerjavi s comic sans MC manjka dovršenost ali 
mehkoba. Opaziti je tudi, da ima omenjena pisava določene podobnosti s pisavo anime ace (npr. 
obliko črk A in U). 
Zanimivo nam je bilo, da za spremembo glavna pisava ni comic sans MC ali anime ace, čeprav jima je 
podobna. Najverjetneje, ker takrat njuna uporaba še ni bila tako zelo razširjena ali ker so stavci mislili, 
da nista primerni za atmosfero te mange. Kljub temu, ko manga raste in se razvija (glavni junak tudi 
postane že bolj razsvetljen in prijazen človek), to pisavo zamenja omenjeni comic sans MC.  
 
  
Sliki 57: Del slike iz mange Vagabond (MangaReader, 2012). 
 
Pisava za zvočne učinke ima opazne razlike v podebelitvah in ima (tako kot mnoge v že prej 
omenjenih mangah) vizualni učinek pisanja s čopičem. Ima nekatere skupne značilnosti s pisavo crash 
landing BB. Obe imata neravno osnovno potezo, ki se oži (npr. pri črki K), vendar opazimo, da imajo 
črke pri pisavi na sliki 58 ožjo širino črk (npr. črke K in R), da črka C nima podaljšane začetne poteze, 
da je črka S popolnoma drugačna. Črke pri pisavi crash landing BB imajo tudi nižje stičišče krakov 
(pri črkah K in R) ter vertikalno potezo (pri črki H). Primer besedila v pisavi crash landing BB: 
»KRCH PLISH.« 
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Slika 58: Del slike iz mange Vagabond (MangaReader, 2012). 
 
4.4 Pregled rezultatov 
 
Iz preglednice 1 lahko razberemo, da sta povprečno glavni pisavi (to so najbolj uporabljene pisave) 
dve, vseh uporabljenih pa je 40, čeprav število uporabljenih pisav niha glede na žanr in znotraj žanra 
glede na popularnost. V shojo žanru imajo povprečno gledano manj priljubljene mange veliko več 
uporabljenih pisav kot bolj priljubljene. Tudi pri shounen in seinen mangah imajo priljubljene mange 
več uporabljenih pisav, a gre za manjšo razliko. 
 
Preglednica 1: Število pisav v vseh uporabljenih mangah 










Akatsuki no Yona 4 106 
Ao Haru Ride 2 24 
Gekkan shoujo Nozaki-kun 3 17 
Kamisama Hajimemashita 2 47 







Haikyuu! 3 30 
Magi 2 28 
One piece 2 50 
Ookiku furikabutte 2 23 





Ad Astra Scipio to Hannibal 3 18 
Blood lad 2 63 
Shuumatsu no laughter 1 13 
Uchuu kyoudai oz. Space brothers 1 39 
Vagabond 2 25 
 povprečno 2,3 39,9 
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S slike 59 je razvidno, da je povprečno gledano v shojo uporabljenih največ različnih pisav, medtem 
ko sta si v žanrih, namenjenim bolj moškemu bralstvu, številki dokaj podobni. Če to bolj natančno 
navedemo, je povprečno gledano vseh pisav v žanru shounen nekoliko več kot povprečno število vseh 
pisav, uporabljenih v žanru seinen. 
 
Slika 59: Primerjava povprečnega števila uporabljenih mang glede na žanr. 
Nato smo posebej primerjali še vse popularne mange, da ugotovimo, ali so rezultati kaj drugačni, če v 
zakup vzamemo njihovo popularnost. S slike 60 je razvidno, da je v shojo mangah še vedno 
uporabljenih več pisav kot v drugih žanrih. 
 
Slika 60: Primerjava števila vseh uporabljenih pisav v popularnih mangah za vse žanre. 
Enako smo naredili še za manj popularne mange. S slike 61 je razvidno, da so relativno majhne razlike 
v številu uporabljenih pisav med žanri, če bi izvzeli izredno tipografsko bogati mangi Aktsuki no 
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Slika 61: Primerjava števila vseh uporabljenih pisav v manj popularnih mangah  za vse žanre. 
Nazadnje nas je zanimalo še, ali je v komičnih mangah uporabljenih več pisav kot v mangah brez 
komičnih elementov. S slike 62 je razvidno, da sicer je nekoliko več mang uporabljenih v mangah s 
komičnimi elementi, vendar je razlika le šest odstotkov, kar je skoraj zanemarljivo. 
 
Slika 62: Primerjava deleža vseh uporabljenih pisav v mangah glede na vsebovanje komičnih 
elementov. 
Presenetljivo so se vsa naša glavna predvidevanja, na katerih smo utemeljili hipoteze, izkazala za 
resnična. Preseneča nas le, da so odstopanja tako majhna. To še posebno velja za razlike znotraj 
žanrov glede na popularnost, saj smo pričakovali, da bodo veliko večja. Prav tako smo presenčeni nad 
majhno razliko v številu uporabljenih pisav med mangami s komičnimi elementi in mangami brez 
njih. Po premisleku, smo sklenili, da je tako verjetno zato, ker mange s komičnimi elementi pogosto 
uporabljajo različne pisave, saj s tem dodajo zvočni učinek in posledično tudi komičnega. Medtem ko 
mange brez komičnih elementov manjkrat uporabijo različne pisave za zvočne učinke (velikokrat le 
nekajkrat ali celo enkrat), za druge zvočne učinke pa različice glavnih pisav. Posledično smo napačno 
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5  ZAKLJUČKI  
Glavna raziskovalna hipoteza (H1) v tem diplomskem delu je bila, da so najbolj uporabljene pisave v 
mangah linearne pisave, kar je bilo potrjeno. Naslednja hipoteza (H2) je predvidevala, da imajo bolj 
popularne mange manj pisav kot manj popularne, in se tudi izkazala za pravilno. Glede na to, da 
marsikatera izmed njih izhaja tedensko, je razumljivo, da si oblikovalci besedil oz. stavci olajšajo delo 
in uporabijo manj pisav. Tretja hipoteza (H3), da imajo shojo mange več uporabljenih pisav kot 
shounen in seinen mange, se je prav tako izkazala za pravilno. V shojo žanru imajo manj priljubljene 
mange veliko več uporabljenih pisav kot bolj priljubljene mange. Tudi pri shounen in seinen mangah 
imajo manj priljubljene mange več uporabljenih pisav, a gre za manjšo razliko. Glede na vse rezultate 
menimo, da na število glavnih uporabljenih pisav bolj vpliva popularnost kot pa žanr ali tematika. 
Vse hipoteze so držale, a treba je upoštevati, da je bil vzorec zelo majhen. Za natančnejše rezultate bi 
morali izbrati vsaj 60 mang z istim opisom (žanri in podžanri).  
Izkazalo se je, da so skoraj povsod za glavne pisave res uporabljene linearne pisave z verzalkami, 
predvsem anime ace in pisave podobne comic sans MC. Tako je najverjetneje zaradi večje čitljivosti in 
berljivosti, ki omogočata hitrejše branje nekoliko kompleksnega branja mang (tiskane različice imajo 
priložena navodila, kako jih brati). Če je manga teže berljiva, je lahko tudi zato manj popularna. Tako 
kot slaba berljivost lahko bralca odbija grafika. Iz naših izkušenj, če je zgodba zanimiva in besedilo 
lahko berljivo, ali celo malo slabše (v kolikor ni problem že v čitljivosti besedila, seveda), ima 
prednost zgodba, medtem ko slaba grafika bralca veliko hitreje odvrne.   
Omeniti je treba tudi vpliv stavca, ki ureja obliko besedil v mangah. Opazili smo, da se je pogosto 
spremenila izbira pisav in včasih tudi njihovo število, če so se stavci zamenjali. Včasih se pozna 
površno opravljeno delo oblikovalca grafike oz. posameznika, ki poskrbi da je spletna različica čim 
bolj podobna tiskani v  belini, kontrastu in podobnih parametrih. To se najverjetneje pogosteje dogaja 
pri preobremenjenih skupinah ali ko je za vse dele spletne izdaje odgovoren le posameznik. 
Vredno omembe je tudi dejstvo, da mange, ki smo jih izbrali za primer nepopularnih, tehnično gledano 
niso nepopularne, saj so imele vse približno 100 poglavij, kar pomeni, da so že kar nekaj let izhajale 
(ali še vedno izhajajo). Zares nepopularne mange običajno ne dosežejo 20 ali 50 poglavij. Torej je bilo 
naše merilo za popularnost zelo visoko, saj smo izbrali izredno popularne mange (pri katerih so 
poglavja izhajala tedensko ali enkrat na 14 dni) in jih primerjali z manj poznanimi (pri katerih so 
poglavja izhajala mesečno ali še manj pogosto), a še vedno dokaj popularnimi mangami (če vzamemo 
za merilo dolžino izhajanja oz. število poglavij).  
Naslednji razlog, zakaj rezultati mogoče niso najbolj točni in ga je treba omeniti, je, da se je občasno 
pojavil žig druge spletne strani z mangami, čeprav smo vso mango jemali iz istega vira. To dokazuje, 
da nekatere strani delijo svoje delo s konkurenco. Taka delitev je koristna za vse, saj imajo zaradi 
razdelitve manj dela in posledično hitreje izdajajo mange. V takih primerih imamo ob mangah ali na 
koncu ponavadi objavljen kolofon, ki daje zasluge njihovim imetnikom. A občasno se najdejo strani, 
ki »kradejo« ta dela, saj smo na omenjenih strani našli tudi opozorila drugih strani, naj objavljeno 
vsebino berejo na originalni strani, ne na tej strani, in poleg tega še seznam strani, ki tudi kradejo. To 
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še dodatno dokazuje, da so spletno dostopne mange oz. njihovo objavljanje tekma s časom, kdo bo 
prvi objavil nova poglavja.   
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7 PRILOGE  
 
 
Priloga A1: Stran iz mange Akatsuki no Yona, poglavje 1, stran 16 (MangaReader, 2011) 
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Priloga B1: Stran iz mange Ao Haru Ride, poglavje 1, stran 5 (MangaReader, 2011) 
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Priloga C1: Stran iz mange Gekkan shoujo Nozaki-kun, poglavje 7, stran 3 (MangaReader, 2011) 
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Priloga Č2: Stran iz mange Kamisama hajimemashita, poglavje 1, stran 3 (MangaReader, 2009) 
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Priloga Č3: Stran iz mange Kamisama hajimemashita, poglavje 32, stran 7 (MangaReader, 2009) 
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Priloga E1: Stran iz mange Haikyuu!, poglavje 25, stran 2 (MangaReader, 2012) 
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Priloga F1: Stran iz mange Magi, poglavje 12, stran 4 (MangaReader, 2011) 
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Priloga G2: Stran iz mange One piece, poglavje 18, stran 19 (MangaReader, 2009) 
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Priloga G3: Stran iz mange One piece, poglavje 46, stran 15 (MangaReader, 2009) 
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Priloga H1: Stran iz mange Ookiku furikabutte, poglavje 3, stran 11 (MangaReader, 2009) 
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Priloga I2: Stran iz mange Silver spoon, poglavje 109, stran 14 (MangaReader, 2011) 
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Priloga J2: Stran iz mange Ad Astra Scipio to Hannibal, poglavje 4, stran 20 (MangaReader, 2011) 
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Priloga J4: Stran iz mange Ad Astra Scipio to Hannibal, poglavje 9, stran 1 (MangaReader, 2011) 
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Priloga K2: Stran iz mange Blood lad, poglavje 1, stran 7 (MangaReader, 2011) 
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Priloga L1: Stran iz mange Shuumatsu no laughter, poglavje 1, stran 29 (MangaReader, 2012) 
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Priloga M1: Stran iz mange Uchuu kyoudai, poglavje 1, stran 14 (MangaReader, 2011) 
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Priloga M2: Stran iz mange Uchuu kyoudai, poglavje 4, stran 19 (MangaReader, 2011) 
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Priloga N1: Stran iz mange Vagabond, poglavje 10, stran 11 (MangaReader, 2009) 
  
 
